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I. OBJETIVOS









Al terminar el Aprendlz el estudio de los temas y la realiza­
cíón de las prácticas de la presente Unidad, será capaz de 
responder sin margen de error, a una prueba dr 8 preguntas 
referentes a los temas cortenic:os �.1 esta Umdc· J. 
B. OBJETIVOS INTERIVIEDIOS:
A n1c!dida que usted avan<'e 8P- (., dE.sarrol o rk }e> prc:3entt: 
Un; dad, será capaz d,,: 
L Dados una fuente de 110-:i.!10 VAC, conductores, un 
bombillo de 40W, 110-150V y u11 amperímetro para A. C. 
con capacidad mínim2. e:� lA, e-� conectar 10s tré� éle­
mentos, de tal forma qLie se ;ueda me�ir la intensidic.,d 
de corriente eléc�rica del c.irr�u�tc-, 
2. Dados una fuente de Jl0-150 V.i'c-,·-conductoreR, un
bombillo de 60W, 110-150V, un oomoillo de 40W, lln-
150V y un amperfoietrc para A. C. con c�1Jac1dacl r.tlfnima
de 2A, ck conectar lo� bumbillos en circmto para1elo y
el amperímetro� de t<'Ü forma. que se oued._ medir:
a. La intcns::.dad �ota: dd circuEo.
b. La intensidad en d prJmer bombillo.
c. L:i jntensidad e•1 01 SC/Z"•nclu bcrnbíllo.
!)eino'd:·a,� �on 18S lechras ci�l an,pc;rÍ1nE.rr1..> ¡ve la in­
tensfrlad e¡;; .-!tferente er, caor:. bomb,llo y Ji:.'ererte a la 
. (>ta.:t. 
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3. Dados una fuente de 110-150 VA(:,, conductoref!, un
bombillo de 40V/, 110-150V, un bombillo de 50W, 110-
150V, un bombillo de l00W, 110-150V y un amperíme­
tro de capacidad mínima de 2A, de conectar los tres
bombillos en circuito paralelo y el amperímetro de tal
forma que se pueda medir:
a. La intensicJad total del circuito.
b. La intensidad del primer bombillo (Rl ).
c. La intensidad del segundo bombillo (R2).
d. La intensidad del tercer bombillo �R3).
Demostrar con las lecturas del amperfrretro que la in­
tensidad total del circuito es diferente a cada una de las 
intensidades de los bombillos. 
C. PRE-REQUISITOS:
Para el desarrollo de la presente Unidad, debió aprobar sa­
tisfactoriamente las Unidades anteriores de Electricidad Bá­
sica. 
• 
II. AUTOPRUEBA DE AVANCE
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ue usted haya efectuado medicíones de inten­
sidad en circuitos co receptores en paralelo, lo invitamos a que 
responda a lo sigu i en P.· 




S-'- ffu respuesta es neganva, le sugerirnos que adquiera estos cono­
cimientos en 1a pret:>ente Unidad. 
Sj su respuesta es positiva, usted deberá dar respuesta a la prueba 
que se preser:ta a continuación para que así, esté seguro de sus 
conocimientos al respecto . 
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AUTOPRUEBA 
l. A partir de una fuente de 120 VAC, represente la conexión de un
amperímetro para medir la intensidad en una resistencia.
2. Complete el siguiente esquema para la medición de la intensidad
total en un c:ircuito con dos receptores en paralelo.
+ 
3. Indique en el siguiente esquema la conexión del amperímetro para
medir la intensidad en Rl.
R2 
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4. Dibuje un esquema donde se indique la conexión de los amperíme­
tros para medir la intensidad total y la intensidad en Rl.
R1 R3 
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8. Cuál será el valor real de la medición hecha con un amperímetro
del cual se sabe lo siguiente:
Calibre = lOOA
Lectura -- 168
Número divisiones = 200
Cuál será el calibre de un amperímetro en una medición de la 
cual se tiene los siguientes datos: 
Lectura = 30
Número divisiones = 75 
Valor real = 60 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON �---\S QUE APARECEN EN LA 
PAGINA NUlVlJ<�RO 17 DE ESTA UNIDAD. SI TODAS SON 
CORRECTAS, PUEDE CONTINUAR SU ESTUDIO CON LA UNIDAD 
SIGUIENTE. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR, 
LE SUGERIMOS ESTUDIAR LA PRESENTE lJNIDAD. 
III. INT RODUC('ION
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Los contenidos de la presente Unidad tienen como finalidad la de 
complementar sus conocimentos sobre la utilidad y buen manejo 
del amperímetro, así como también la adquisición de mayor des-· 
treza en la ir..terpretación de esquemas y conexión cie:J. amperíme­
tro. 
MEDIOS: 
:?ara el buen dz.sar::-ollo de la presente Unidad, consulte con el 
Iristructor, p�ra que disponga de los siguientes elementos: 
Tablero de montaje para circuito paralelo. 
Conductores con terminales para conexión. 
Bombillos de 40W - 60W - lOOW, 110-150V
Un amperímetro para Aº C. con calibre para 2, 5, 10.A. 
l:V. VOCABlTLARIO 
Elemento: Receptor. 
Parcial: De una parte de un receptor. 




MEDJCION DE LA INTENSIDAD EN UN CIRCUITO CO:l\ DOS RECEP­
TORES EN PARALELO: 
Med�ción de la intensidad total: 
Procedimiento: 
1. Torne el tablero para montaje de circuitos en paralelo y pro­
ceda a conectar los receptores Hl y R2 que _')ue<.len 1,er un
bon1.billo de 40W (Rl) 110-150V y un bomülo de 60W, 110-
150V (H.2) com0 se muestra en la figi-ra 1.
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3. Terminado el montaje, solicite el visto bueno del Instructor
encargado de la sala de medición.
4. Si todo está correcto, puedE: usted cerrar el interruptor y
los bombillos deben iluminar.
5. La luminosidad de los bombillos le indicarárr qut' existe una
corriente eléctrica en el circuito.
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6. Observe usted que la luminosidad correponde al bombillo
de mayor potencia.
'7. Abra usted nuevamente el interruptor principal.
8. Retire usted el conductor A - B y realice la conexión que
















1 O. Cierre el interruptor y observará que los bombillos ilumi -
nan y que el amperímetro le indicará un valor. Este valor
corresponde a la intensidad total (It) del circuito. Observe
que el amperímetro está conectado en serie con todos los
elementos del circuito� por esta razón mide la intensidad
total del circuito.
11. Proceda a llenar el cuadro de lectura correspondiente para
la intensidad total.
,. 
12. Efectuada la medición, abra lel interruptor del tablero.
Medición de la intensidad parcial en el receptor Rl: 
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l. Retire el amperímetro y coloque nuevamente el tramo A - B.
2. Ahora, retire el tramo B - C y proceda a conectar el ampe­
rímetro como se muestr,a �n la figura 3.
__ Jj" A FUENlE 
o o 
,,... ... ,\' 
\ , __ / 
3. Solicite 81 visto bueno del Instructor.
4. Cierre el :interruptor y proceda a efectuar la medición y
a llenar el cuadro de lectura correspondiente.
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5. Compare el valor real de medición de intensi¿ad total con
la intensidad que pasa por Rl.
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AUTOCONTROL No. 1 
l. Dibuje el esquema de montaje correspondiente para la medición
de la intensidad en el receptor R2.
2. Efectué el montaje y Rolicite el visto bueno del Instructor respec­
tivo.
3. Llene el cuadro de lectura correspondiente.
SI SUS PROCEDIMIENTOS SON CORRECTOS, USTED PODRA 
CONTINUAR EN EL ESTUDIO DE LA PRESENTE UNIDAD. SI 
POR EL CONTRARIO NO SON CORRECTOS, DEBE ESTUDIAR 
NUEVAMENTE EL TEMA ANTERIORº 
VI. HECAPITULAClON
f<�l amperímetro debe conectarse en serie. 
En el circuito en paralelo, las intensidades son distintas. 
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La intensidad total en el circuito en paralelo es mayor que las in­
tensidades de los receptores. 
Al receptor de mayor potencia corresponde la mayor intensidad, 
cuando la tensi6n es nominal. 
VII. .AUOTOPRUEBA FINAL
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Como ustec ha negado al final de la Unidad, para comprobar su 
ap".'endizaje, conteste !as preGuntas que se encuentran en la pá­
g·; na :iúmero 3 de esta Unidaf. y compare sus respuestRs con las 


















5. a. Se miden las intensidades de R2 y R3. 
o. 
b. Se miden las intensidades: Tota· a de R 2, la de R3 y la
deJ paralelo forr:1ado por n 1 y H.2.
c. Se miden la de Rl, la de R2 y la del paraJelo formado
por R2 y R3.







Elaborar el esquema para el montaJe del aparato. 
Identificar la clase de _orriente a medir. 
Utilizar el aparato adecuado. 
Ajustar la aguja en la posición ccr'.J. 
Verific:1r el buen estado de la agiija. 
Colocar el ararato en su posición de trabaje.,. 
7. a. Desenergizar- el circuito. 
b. Desmontar el aparato.
•-· Efectuar las operac. one:; nec(;sar.tas para cakular el
valor re:-il de la mec1dón.
d. Llevar el aparato al sitio donde se guarde.
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